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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena bracteata, Lag. & Rodr. USA, Illinois, Cumberland, Mowed field near Greenup,
Illinois. T9N R9E, Schmidt, Mary, 59, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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